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Sistem Pengendalian Manajemen dan Implementasi Strategi 




Masalah dalam Sistem Pengendalian Manajemen 




Sistem Pengendalian Manajemen Berbasis Levers of Control 
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Gambar 1 Strategi Generik (Porter, 1985) 
Competitive Scope 




Deskripsi Proses Penelitian 
Mini Research Question 1
Mini Research Question 2 
Mini Research Question 3 
Mini Research Question 4 





Strategi Bisnis pada CV. BMT 
Strategi Utama : 





Kelebihan Penerapan Sistem Pengendalian Manajemen pada CV. BMT
Kekurangan Penerapan Sistem Pengendalian Manajemen pada CV. BMT




Mengadakan Pertemuan Informal Mingguan dan Penggunaan  Komunikasi Informal
Penerapan Sistem Punishment beserta Pengukuran Kinerja  








Penghitungan Ulang Bonus Lembur dan Penetapan Jadwal Pemindahan Paket ke 
dalam Gudang 
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Tabel 1 Jadwal Pemindahan Paket dari Kantor ke Gudang (rekomendasi) 
No. Proses Pemindahan Jadwal Pemindahan
Sumber : Data Olahan 
Penunjukkan  Koordinator serta Pemanfaatan Sumber Daya Manusia yang 
Menganggur 
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Keterbatasan Penelitian dan Harapan untuk Penelitiann Selanjutnya 
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